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Tabla 1. Tipos de terrenos productivos para el cálculo de la Huella Ecológica
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Figura 1. Isla de San Andrés
Figura 2. Isla de Providencia y Santa Catalina
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Figura 4. Promedio de la Huella Ecológica segùn sexo en las Islas de San Andrés y Providencia. 
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Tabla 3. Valores promedio de Huella Ecológica, discriminados por categorías, en hectáreas 
?????????? ???? ?????????????????? ?????? ??? ???????????? ???? ?????????????????????????????????
Centro, Loma y San Luis
CATEGORIAS P.V S.A.I CENTRO LOMA SAN LUIS
RESIDENCIA
RAIZAL ??? ??? ??? ??? ???
NO RAIZAL ?? ??? ??? ??? ???
TURISTA ?? ??? ?? ?? ???
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CATEGORIAS P.V S.A.I CENTRO LOMA SAN LUIS
SEXO
MASCULINO ??? ??? ??? ??? ???
FEMENINO ??? ??? ??? ??? ???
EDAD
????? ??? ??? ??? ??? ???
??????? ??? ??? ??? ??? ???
??????? ??? ??? ??? ??? ???
??????? ??? ??? ??? ??? ???
??????? ??? ??? ??? ?? ???
ACTIVIDAD
Amas de Casa ??? ??? ??? ??? ???
Estudiantes ??? ??? ??? ??? ???
PROMEDIO ??? ??? ??? ??? ???
Número encuestas ????? ????? ????? ????? ?????
????????????????????? ??? ??? ??? ??? ???
Desviación Estándar ??? ??? ??? ??? ???
Valor Máximo ??? ???? ???? ??? ???
Valor Mínimo ??? ??? ??? ??? ???
Varianza ??? ??? ??? ??? ???
??????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????? ??????????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Área 
Zonas 
Agrícolas 
Zona de bosques
Zona 
marítima
Total
San Andrés ????? ??? ??? ???
Providencia ????? ??? ??? ???
72 ??????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabla 4a. Cálculo de la biocapacidad en hectáreas regionales
Área Zonas Agrícolas Zona de bosques Zona marítima Total
Reserva de Biosfera
????????????????????????
??????????
???? ??? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Tabla 5. Huella Ecológica y Biocapacidad de San Andrés y Providencia y su comparación a nivel 
?????????????????????????????????????????????
Población
Huella 
Ecológica 
Total
Biocapacidad 
Total
?????????????
????????????
Ecológica
millones
global ha/
persona
global ha/
persona
global ha/
persona
Mundial ?????? ??? ??? ????
Países Ricos ????? ??? ??? ????
Países Pobres ?????? ??? ??? ????
?????? ????? ??? ??? ???
???????????? ?????? ??? ??? ????
Asia Central ????? ??? ??? ????
Norte América ????? ??? ??? ????
????????????? ????? ??? ??? ????
??????????????? ????? ??? ??? ???
América Latina ????? ??? ??? ???
Colombia ???? ??? ??? ???
San Andrés ????? ??? ??? ???
Providencia ????? ??? ??? ???
Reserva de Biosfera ????? ??? ??? ???
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Figura. 8: Promedios de Huella Ecológica para estudiantes de San Andrés y Providencia
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En la Figura 9 se relaciona a las amas de casa de tres sectores de la isla de San Andrés con sus 
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Figura 10. Promedios de Huella Ecológica por ocupación para San Andrés y Providencia
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Figura 11. Distribución de la Huella Ecológica a nivel mundial. Tomado de www.wwf.org.co
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Figura 12. Huella Ecológica América Latina y El Caribe. Tomado de www.wwf.org.co
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RECOMENDACIONES
Para la disminución del índice de Huella Ecológica en la isla de San Andrés, se requiere realizar 
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